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Műhelytanulmányaink célja a Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri 
mozgalmában született sikeres, országos eredményeket elért TDK-dolgozatok kuta- 
 
tási eredményeinek széles körben való közlése. A sorozatban megjelent tanulmá-
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